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Test di prova per il II parziale di Analisi Matematica T-A
(La prova scritta complessiva comprenderà tipologie d’esercizio dalla prima e dalla seconda prova parziale)
Di ogni esercizio, a parte quello a risposta multipla, scrivere lo svolgimento.
(1) [12 p.ti] Si consideri la funzione
f(x)= x · ex|x−1|
e si risponda (nell’ordine che si preferisce) alle seguenti richieste.
i. Determinare il dominio di f e l’insieme su cui f è continua.
ii. Calcolare la derivata f ′ di f e il dominio di f ′.
iii. Calcolare i limiti di f agli estremi degli intervalli su cui è continua.
iv. Trovare gli intervalli su cui f è, rispettivamente, crescente o decrescente.
v. Tracciare un grafico di f che contenga tutte queste informazioni.


















Quali delle seguenti affermazioni è vera?
i. H ′(1)= 0.
ii. H ′(1)= (1+ sin (1))10cos(1)[−sin (1)].
iii. H ′(1)= (1+ sin (cos (1)))10cos(cos (1))[−sin (1)].
iv. H ′(1)= (1+ sin (cos (1)))10cos(cos (1)).
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